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Gefäß, Kantharos
Objekttyp Gefäß, Kantharos
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 48
Gattung Attisch, Spätklassisch
Stil Glanzton-Ware
Datierung Zweite Hälfte 4. Jh. v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Kantharos, mit schwarzem Glanzton überzogen, mit Ausnahme eines Teils der
Standfläche und der Rille am Außenprofil des Fußes. Auf dem Boden der
Gefäßinnenseite Rollrädchendekor aus zwei Kreislinien.
Maße Höhe: 10,2 cm
Durchmesser: Rand 8,9 cm
Gewicht: 293 g
Volumen: 324 cm³
Zustand Ein Henkel fehlt vom Henkelansatz aufwärts. Um die Henkelansätze rezente schwarze
Übermalung, die Bruchkante eines Henkelansatzes auch schwarz übermalt. Fuß,
Bauch und Rand beschädigt und abgesplittert. Zweiter Henkel gebrochen und wieder
zusammengesetzt, der Bruch wurde mit klarem Lack (Schellack?) überzogen. Auf der
Gefäßinnenseite bestoßen und insgesamt stark verwittert. Am Boden im Gefäßinnern
Rückstände von organischem Material. Die tongrundige Rille am Fuß teilweise
verwischt.
Status publiziert
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